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модель, карта памяти, метаплан, фреймовая модель, модель семанти-
ческой сети, опорный конспект. 
В настоящее время в Европе широко применяются в профессио-
нальном и университетском образовании метапланы. Они представ-
ляет собой множество знаковых форм (элементов), имеющих опреде-
ленное назначение и определённый цвет. К элементам метаплана отно-
сятся: полоса, облако, овал, прямоугольник, круг. За каждым элемен-
том закрепляются определенные сущностные характеристики того или 
иного понятия, вывода или обобщения. 
К сожалению, в украинском образовании метапланы ещё не полу-
чили признания. В научной литературе можно найти лишь упоминания 
о метапланах (“Электрические фильтры”, “Массивы в языке Turbo 
Pascal”). 
Автором разработаны метапланы по высшей математике. 
Каждый из метапланов представляет собой своеобразную “доску 
объявлений”. Основными элементами являются: лента, вертикальный 
и горизонтальный свитки, загнутый угол. 
Для элементов использованы светло – розовый, светло – жёлтый, 
светло – зелёный и светло – голубой цвета, которые, по мнению пси-
хологов, являются наиболее оптимальными для представления учеб-
ной информации. Для цвета символов выбран чёрный цвет, который 
является контрастным для цветов элементов метаплана.  В настоящее 
время метапланы проходят апробацию при изучении курса высшей 
математики в Приазовском государственном техническом университе-
те. 
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державний технічний університет» 
 
У останні десятиліття сталося становлення абсолютно нового ро-
ду людської діяльності, що має стратегічне значення як для розвитку 
науки, так і для суспільно-соціальної діяльності. Це отримання, оброб-
ка, використання і накопичення інформації. 
Метою фундаментальної математичної освіти є уміння застосову-
вати сучасні математичні методи на практиці. Одна з можливостей 
досягти цю мету - застосування досить універсальних СКМ, що авто-
матизують велику частину математичних обчислень. Такі системи до-
зволяють користувачеві - як студентові, так і науковцеві - швидко зга-
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дати отримані у ВНЗ знання і легко використати їх на практиці. А за-
разом і освоїти нові для себе методи і розділи сучасної математики. 
Крім того це сприяє входженню нашої освітньої системи в загальнос-
вітову, де комп'ютерні системи символьної математики останніми ро-
ками знайшли найширше застосування.  
Системи комп'ютерної математики по великій кількості вбудова-
них в них функцій, правил перетворення і конкретних прикладів засто-
сування вже вийшли за межі, які здатний  індивідуальний користувач, 
навіть якщо він досить досвідчений математик. 
Проте важливо і цінне те, що системи символьної математики 
знімають у студентів психологічний бар'єр в реальному застосуванні 
математики, особливо вищої. 
Застосування СКМ в освіті позбавляє студентів від маси рутин-
них обчислень і вивільняє їх час для обдумування алгоритмів рішення 
завдань, більше обґрунтованої постановки їх рішення, багатоваріант-
ного підходу і представлення результатів в найбільш наочній формі 
Час, що вивільнився, можна використати для глибшого вивчення ма-
тематичної або фізичної суті завдань, що вирішуються і їх рішення 
різними методами. Таким чином, СКМ не лише не позбавляють студе-
нтів серйозних математичних навичок, але, навпаки, здатні їх розши-
рити і поглибити..  
Працювати з сучасними СКМ просто, приємно і повчально. За-
вдяки цьому освоєння систем Mathematica, Maxima, MathCad сприйма-
ється студентами з великим інтересом, що служить спонукальним мо-
тивом до їх впровадження в систему освіти, причому не лише вищої, 
але і середньої. 
Використання нових технологій дозволяє з одного боку доступно 
викладати найскладніші теми з різних фундаментальних дисциплін, а з 
іншого боку переорієнтовує навчання до рішення практичних завдань, 
покращуючи якість професійної підготовки. 
Без перебільшення можна сказати, що на уроках математики йде 
формування тих ключових компетенцій, які є основою існування особи 
в суспільстві. 
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